


















































































1（（0 103,（20 2（,（（（ （,（（（ 1.（0
1（（3 10（,104 32,314 14,4（4 3.31
1（（5 111,（40 32,（（（ 1（,22（ 11.（（
1（（0 11（,0（0 35,33（ 23,（（0 33.11











































































































大豆 木材 原油及び粗油 石油製品
万トン 総額（100万$） 万㎥ 総額（100万$） 100万kl 総額（100万$） 総額（100万$）
1（（1年 321 421 2（5 （（ 222 3,04（ 5（4
1（（2年 340 4（4 2（1 （3 24（ 3,（2（ 53（
1（（3年 3（3 （（2 344 1（4 2（（ （,000 （2（




































1（（3年・I （.3 （.1 1（（4年・I 35.5 24.5 1（（5年・I （.0 15.2
II 12.4 10.5 II 35.5 23.（ II 3.3 13.（
皿 1（.3 12.（ 皿 32.5 24.（ 皿 1.0 10.（


















































電気 ガス 灯油 ガソリン 石炭 その他 世帯当たり年間消費カロリー （10万キロ）
北海道 （.4 （.4 51.（ 5.（ 2（.（ 0.2 1（3
東　北 1（.（ 20.5 43.5 12.（ 1.5 4.3 （（
北　陸 20.（ 32.0 30.4 13.（ 0.5 2.（ （（
関　東 23.2 35.（ 2（.（ 11.1 1.5 1.（ （（
東　海 23.5 32.3 20.5 21.（ 0.2 1.（ （（

































































































































































































































































原油 ガソリン 灯油 A重油
1（（3年 ３月 111.（ 114.（ 112.4 11（.4
６月 121.5 115.（ 113.3 120.2
９月 131.5 115.（ 11（.（ 123.5
12月 1（（.3 140.0 11（.2 1（（.（
1（（4年 ３月 431.（ 15（.（ 120.（ 205.4
６月 4（4.（ 1（5.5 21（.（ 25（.5
９月 51（.3 1（5.5 21（.（ 25（.5



























































































klあたり価格 14,35（ 31,500 2（,（00 12,200 13,000 1（,400 12,（00 1（,（00
指数 100 21（ 1（（ （5 （1 114 （0 11（
実施後
klあたり価格 23,303 51,（00 43,（00 20,200 21,500 25,300 12,（00 2（,500
指数 100 221 1（（ （（ （2 10（ 55 11（


























税抜価格 課税額 税込価格 税抜価格 課税額 税込価格
1（（0年 12,50（ 2（,（00 41,20（ 11,（（2 10,（（4 15,000 25,（（4 （,0（（ 10,0（（
1（（1年 14,（（3 2（,（00 43,4（3 13,（12 12,04（ 15,000 2（,04（ （,0（4 11,4（（
1（（2年 15,（3（ 2（,（00 44,33（ 12,（1（ 12,121 15,000 2（,121 （,31（ 11,3（（
1（（3年 1（,（01 2（,（00 4（,501 13,（43 13,555 15,000 2（,555 （,431 12,（1（
1（（4年 43,（1（ 33,050 （（,（（（ 1（,1（5 2（,4（4 15,000 41,4（4 1（,334 24,（52


















1（（3年９月 10月 11月 12月 1（（4年１月 ２月 ３月 ４月
灯油（1（ℓ）円 3（（ 41（ 452 4（（ 4（3 43（ 440 43（
1（（3年12月の灯油の都市別小売価格
札幌 釧路 盛岡 新潟 名古屋 大阪 松山 鹿児島
灯油（1（ℓ）円 450 450 4（3 445 431 4（2 450 4（（
図表11　参議院議員選挙における自民党議席の変遷
改選定数 第８回（1（（（年） 第９回（1（（1年） 第10回（1（（4年）
地方区全体 （5 4（ 41 43/（（
うち北海道 4 2 2 0
うち東北６県 （ （ 4 （
うち北陸３県 4 2 3 3
全国区 51 21 21/50 1（/54
相対得票率 4（.（% 44.5% 44.3%
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